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Dalam Pembelajaran Keterampilan Menulis Karangan Argumentasi (Penelitian 
Eksperimen Kuasi Pada Siswa Kelas X SMAN 3 Purwakarta)” ini disusun sebagai 
syarat untuk menempuh ujian sidang dalam rangka memperoleh gelar Sarjana 
Bahasa dan Sastra Indonesia dari Fakultas Pendidikn Bahasa dan Sastra, 
Universitas Pendidikan Indonesia.  
Skripsi ini berisi pemaparan hasil penelitian Penggunaan Model Kooperatif  
Tipe Berpikir Berpasangan Dalam Pembelajaran Keterampilan Menulis Karangan 
Argumentasi kepada kelas siswa kelas X SMAN 3 Purwakarta. Berdasarkan hasil 
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Selama proses penulisan skripsi banyak hambatan yang penulis hadapi dan 
penulis pun menyadari bahwa skripsi ini sepenuhnya masih jauh dari kata 
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pendidikan. 
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Masalah dalam penelitian ini adalah kurangnya kemampuan siswa dalam menulis 
karangan argumentasi pada siswa kelas X SMA Negeri 3 Purwakarta Tahun 
Pelajaran 2015/2016. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tingkat 
kemampuan menulis karangan argumentasi pada siswa kelas X SMA Negeri 3 
Purwakarta Tahun Pelajaran 2015/2016. Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah model Kooperatif  Tipe Berpikir Berpasangan. Sampel dalam penelitian 
ini adalah siswa kelas X SMA Negeri 3 Purwakarta Tahun Pelajaran 2015/2016  
yang berjumlah 34 siswa. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah 
tes tertulis dalam bentuk pemberian tugas karangan argumentasi.  Hasil Penelitian 
ini terdapat perbedaan yang signifikan pada kemampuan siswa dalam menulis 
karangan argumentasi di kelas eksperimen yang menerapkan teknik berpikir 
berpasangan (TPS) dan kelas pembanding tanpa diterapkan teknik tersebut. Hal ini 
terlihat dari perhitungan statistik, diperoleh thitung> ttabel  atau 32,55 > 1,99801. 
Dengan demikian, berdasarkan hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa 
hipotesis (Ha) dapat diterima, yaitu terdapat perbedaan yang signifikan antara 
kemampuan menulis argumentasi siswa pada kelas eksperimen menggunakan 
teknik berpikir berpasangan (think-pair-share) dengan kelas pembanding 
menggunakan metode konvensional 
 





USE OF COOPERATIVE MODELS OF TYPE OF THINKING COUPLES  
IN LEARNING SKILLS OF ARGUMENTATION PARAGRAPH 




Indonesian Language and Literature Education Study Program, 




The problem in this study is the problem in student who write essays of 
argumentatiojnh in class X students of SMA Negeri 3 Purwakarta 
Academic Year 2015/2016. The purpose of this study was to describe the 
level of ability to write argumentations in class X students of SMA Negeri 
Purwakarta in the 2015/2016 Academic Year. The method used in this 
research is the Cooperative Type Thinking Pairwise Model. The sample 
in this study was class x Students of SMA Negeri 3 Purwakarta in the 
2015/2016 Academic Year who gatheres 34 students. The technique used 
to collect data is a written test in the form of assigning argumentations 
essays. The result of this study indicate that there are significant 
differences in the ability of student to write argumentationstext in the 
experimental class applying the technique. This can be seen from the 
statistical calculations, obtained tcount> ttable  or 32,55 > 1,99801.  This, 
based on the result of these tetst it can be concluded that the hypothesis 
(Ha) is acceptable, which is considerated to be different between the 
ability to write argumentations student in the experimental class using 
Think Pair Share techniques with the comparasion class using 
conventional methods. 
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